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１ Z．Ｙ、 Ｔｌ1．９．２８ 6６ 165.0 61.0 136.0 -10 ０ 3９ 10 18.6 
２ 11Ｋ． Ｔ９．５．１３ 6８ 153.0 58.0 162.0 ６ 3７ 120 2５ 10.4 
３ ＡＩ． Ｔ８．１１．１ 6９ ･160.5 52.0 126.0 ２ ３ 7０ 1５ 15.9 
４ １１．Ｋ． Ｔ３．９．２４ 7４ 160.0 63.0 lＭＯ ０ ５ 130 1７ 15.8 
５． F、Ｎ、 Ｔ３．４６ 7４ 155.0 49.0 1３２０ -６ ５ 6８ 1６ 15.9 
６ ＩＴ． 1１４５．７．１５ 7６ 158.0 45.0 114.0 -15 2２ ９ 20.5 
７ ＫＫ． ⅡＭ，４．１ 7７ 160.0 49.0 120.0 -５ ５ 110 1９ 10.8 
８ Ｔ・Ｓ． Ｎ４２．８．２５ 7９ 156.0 51.0 134.0 -７ 3３ 5４ ▲ 
▲ 
1７ 1２５ 
９ G、Ｓ、 Ⅱ４２．４．７ 7９ 149.5 41.0 123.0 -10 3６ 6８ 1４ 1４８ 
1０ ＫＨ． Ⅱ４０．３．２６ 8１ 154.5 45.0 122.0 ０ 2１ 6４ 1５ 1４７ 
1１ ｕｌｌ． Ｈ３９．１．２７ 8２ 156.0 56.5 149.0 -20 ２ 4７ ８ 29.0 
1２ ＲＫ． Ⅱ３８．１．２５ 8３ 147.0 41.0 129.0 1 2３ 8２ 
(データ数）Ｎ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1１ １１ 1１ 
(平均）Ⅱ 75.7 156.21 50.96 133.42 -5.3 16.0 77.5 15.0 16.26 
( 準偏差）Ｓ､,． 5.6 4．９７ 7．４１ 14.66 7.6 14.2 30.0 4.9 5.19 
















１ C、Ｋ、 Ｔ８ ● 
■ 
7．２８ 6９ 144.5 62.0 205.0 -16 1６ 6９ 1６ 14.7 
２ Ｌｕ． Ｔ８．６．２６ 6９ 146.5 51.0 162.0 -６ ５ 4１ 1５ 16.0 
３ F、Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7１ 146.5 45.0 143.0 -７ １ 9８ 1６ 15.0 
４ 、Ｙ、 Ｔ６．４．１０ 7１ 139.0 38.0 l４ＬＯ １ 2３ 3６ 2０ 11.6 
５ H、Ｔ、 Ｔ３．９．１１ 7４ 137.0 29.0 113.0 ３ １ 102 1６ 16.0 
６ K、Ｓ， Ｔ２．９．２８ 7５ 147.0 45.0 142.0 ４ ０ 1３ 22.5 
７ ＫＫ． Ｔ２．９．８ 7５ 142.0 46.0 161.0 -１ 2４ 8４ 1８ 13.7 
８ C、Ⅱ． Ｈ４０．１１．２６ 8０ 142.5 49.0 169.0 ７ ０ 7８ ８ 26.1 
９ ｕＹ ● Ｕ４０．１０．２０ 8１ 142.0 35.0 122.0 -14 ２ 8０ 1３ 17.9 
1０ F、Ｋ、 ｕ３８．６．５ 8３ 141.0 44.5 159.0 7４ 1３ 17.2 
1１ ＫＮ． Ⅱ３７．１１．３ 8４ 145.0 55.0 180.0 -11 1１ 9６ 1１ 21.6 
1２ Y、Ｎ、 Ｈ３７．９．６ 8４ 150.5 59.0 173.0 -10 ２ 6２ 1４ 18.0 
(データ数）Ｎ 1２ 1２ 1２ 1２ 1１ 1１ 1１ 1２ 1２ 
(平均）Ｈ 76.3 143.63 46.54 155.83 -4.5 7.7 74.5 14.4 17.53 






























1 32.0 36.0 34.0 ２ 343 
２ 5０ 5０ 40.0 45.0 42.5 ７ 214 2.8 
３ 4５ 4５ 37.0 30.0 33.5 ３ 337 3.4 
４ 37.0 42.0 39.5 1 459 
５ 4０ 4０ 32.0 30.0 31.0 ２ 291 ２６ 
６ 1９ 1８ 20.0 27.0 23.5 1 801 
７ 3２ 4０ 34.0 25.0 29.5 ３ 214 1.7 
８ 2７ 2９ 37.0 34.0 35.5 ２ 422 1.9 
９ 4９ 4９ 28.0 27.0 27.5 ２ 248 2.7 
10 3０ 3０ 25.0 24.0 24.5 １ 337 3.6 
1１ 2４ 2１ 28.0 25.0 26.5 １ 363 
、
8.3 
1２ 4５ 4５ 25.0 22.0 23.5 ６ 321 3.1 
Ｎ 1０ 1０ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ ９ 
Ｈ 36.1 36.7 31.25 30.58 30.92 2.6 362.5 3．３４ 






















1 5１ 5１ 29.0 25.0 27.0 ８ 257 2.7 
２ 4０ 4０ 21.0 17.0 19.0 ５ 423 3.4 
３ 4０ 4０ 24.0 20.0 22.0 ２ 248 2.7 
４ 3８ 4１ 17.0 18.0 17.5 ３ 257 2.5 
５ 4７ 5５ 15.0 14.0 14.5 ２ 228 2.9 
６ 4７ 4６ 17.0 13.0 15.0 １ 207 2.5 
７ 4５ 5４ 24.0 14.0 19.0 ６ 227 2.4 
８ 5１ 4０ 15.0 17.0 16.0 １ 471 5.3 
９ 3３ 3０ 18.0 11.0 14.5 ２ 421 3.8 
1０ 3５ 5６ 17.0 16.0 16.5 ３ 212 3.9 
11 5０ 5１ 17.0 12.0 14.5 ２ 242 2.2 
1２ 2２ 1７ 23.0 21.0 22.0 ６ 464 
Ｎ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1１ 
Ⅱ 41.6 43.4 19.75 16.50 18.13 3.4 304.8 3．１２ 





























知的 生活的 社会的 合計
１ 6２ 6４ ２ 138 7２ 128 6３ 475 ３ ５ ３ 1１ 
２ 5８ 6８ 1０ 112 7２ 126 7３ 470 ５ ５ ５ 1５ 
３ 7７ 8４ ７ 128 7９ 122 8１ 472 ５ ５ ５ 1５ 
４ 6２ 8３ 2１ 182 9２ 186 8５ 320 ４ ５ ３ 1２ 
５ 6７ 7７ 1０ 120 7８ 160 5９ 410 ４ ５ ５ 1４ 
６ 7２ 8１ ９ 200 7９ 189 8１ 317 ４ ４ ３ 1１ 
７ 5７ 9２ 3５ 168 6１ 153 6４ 355 ５ ５ ５ 1５ 
８ 7４ 9７ 2３ 153 8３ 162 8４ 415 ５ ５ ５ 1５ 
９ 9０ 136 4６ 156 8２ 178 7４ 445 ５ ５ ５ 1５ 
1０ 9４ 114 2０ 130 6９ 162 8６ 395 ５ ５ ５ 1５ 
1１ 5８ 6８ 1０ 157 110 143 9０ 230 ４ ３ ３ 1０ 
1２ ５ ５ ５ 1５ 
Ｎ 1１ 1１ 1１ 1１ 1１ 11 1１ 11 1２ 1２ 1２ 1２ 
11 70.1 87.6 17.5 149.5 79.7 155.4 76.4 391.3 4.5 4.8 4.3 13.6 






















知的 生活的 社会的 合計
１ 9３ 113 2０ 175 8５ 191 7８ 380 ５ ５ ５ 1５ 
２ 8８ 9９ 1１ 138 7９ 152 8４ 410 ５ ４ ４ 1３ 
３ 7６ 113 3７ 132 8０ 132 6９ 365 ５ ５ ５ 1５ 
４ 8２ 120 3８ 173 8３ 156 7８ 367 ４ ５ ５ 1４ 
５ ５ ４ ５ 1４ 
６ ４ ４ ５ 1３ 
７ 5６ 7０ 1４ 138 7０ 148 6９ 400 ５ ５ ５ 1５ 
８ 7４ 9２ 1８ 168 3０ 158 3３ 260 ４ ３ ３ 1０ 
９ 6７ 8１ 1４ 168 6５ 180 7２ 327 ３ ３ ２ ８ 
10 6６ 8４ 1８ 170 6５ 146 7３ 315 ５ ５ ５ 1５ 
1１ 9８ 139 4１ 114 7７ 127 7４ 215 ５ ４ ５ 1４ 
1２ ４ ４ ４ 1２ 
Ｎ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ 1２ 1２ 1２ 1２ 
Ⅱ 77.8 101.2 23.4 152.9 70.4 154.3 70.0 337.7 4.5 4.3 4.4 13.2 




















項目 y）性平均値 S､，． 
女性
平均値 S､，． 差
身 長（c、 156.21 ４９７５ 143.63 3.773 12.58 ＊＊＊ 
体重（k９ 50.96 7.411 46.54 9.605 4．４２ 
長座体 前 屈（c、 -5.3 7．６０ -4.5 7．７９ -0.8 
閉眼そん届姿勢（seｃ 16.0 14.22 7.7 ･9．２７ 8.3 
ステッピング（回 77.5 30.04 74.5 21.67 3.0 
台昇降（回 15.0 4．８６ 14.4 3．１８ 0.6 
ジグザグ歩・走（seｃ 16.26 5.187 17.53 4.019 -1.27 
踵－ 右（回 36.1 11.10 41.6 8．７２ -5.5 
前脛擦り 左（回 36.7 11.49 43.4 11.46 -6.7 
握力（k９ 30.92 6.248 18.13 3.897 12.79 中中＊
閉眼片足立ち（seｃ 2.6 1．９８ 3.4 2．２７ -0.8 
単純反応時間（msec 362.5 156.92 304.8 105.45 57.5 
指折り（seｃ 3．３４ Ｌ９６０ 3．１２ 0.918 0．２２ 
































































































































































氏名 生年月日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年間 3年間 2年間 1年間
Z．Ｙ、 大正１１．９．２８ 6６ 166.5 166.0 165.0 1.5 
ＨＫ． 大正９．５．１３ 6８ 154.0 154.0 153.0 1.0 
A・Ｉ． 大正８．１Ｌ１ 6９ 161.0 161.0 161.0 160.5 0.5 
nＫ． 大正３．９．２４ 7４ 160.0 160.0 160.0 160.0 ０ 
ＥＮ． 大正３．４６ 7４ 155.5 155.0 155.0 0.5 
T、Ｔ、 明治４５．７．１５ 7６ 158.5 158.0 0.5 
ｌＬＫ． 明治４３．３．３０ 7８ 149.5 148.5 147.7 1.8 
T，Ｓ、 明治４２．８．２５ 7９ 156.8 156.0 156.0 0.8 
G，Ｓ， 明治４ ．４７ 7９ 150.7 149.0 1.7 
E、Ｎ、 明治４２．３．２５ 7９ 155.5 154.5 1.5 
ＫＨ． 明治４０．３．２６ 8１ 154.5 154.5 154.5 2.5 
ｕＵ． 治３９．１．２７ 8２ 156.0 156.0 0 


























































































































































氏名 生年月日 年齢 l984j1i 1985年 1986年 1987年 １９８８イ'三 ４１１２'''１ 3年'１１１ 2年１１１１ 1年I|Ｉ
K、Ⅱ． 大正９．９．２２ 6８ 134.5 134.0 0.5 
C、Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ 144.5 1４４５ ０ 
F、Ｙ， 大正６．７．２０ 7１ 146.7 146.5 146.5 0.7 0.2 
、Ｙ、 大正６．４．１０ 7１ 139.7 139.5 139.5 139.0 -1.5 
０．Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ 145.5 147.0 
N、Ｔ， 大正３．９．１１ 7４ 141.2 137.0 ０ 
Ｋ・Ｓ． 大正２．９．２８ 7５ 147.0 147.0 4.2 0.5 
ＫＫ． 大正２．９．８ 7５ 142.5 142.0 
1１．０． 明治4２５．５ 7９ 139.2 138.0 -0.5 
ＫＩ． 明治4Ｌ8.10 8０ 149.5 150.0 1.5 1.2 
ｌＹ． 明治40.10.20 8１ 143.5 142.5 142.0 
F、Ｋ、 明治3９．６．５ 8２ 139.5 141.0 141.0 -1.5 
ＫＮ． 明治37.11.3 8４ 146.4 145.0 2.5 
Y，Ｎ、 1ﾘ]治3７．９．６ 8４ 153.0 150.8 150.5 0.,5 
T，Ｈ、 明治3７．１．２ 8４ 141.5 ｌ４ＬＯ 1.4 
Ｔ・Ｋ． 明治3５．２１１ 8６ 144.0 144.3 143.0 1.0 
氏名 生年月日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年111］ 3年間 2年間 1年間
Z．Ｙ、 大正１Ｌ９．２８ 6６ 63.0 63.0 61.0 2.0 
１１Ｋ． 大正９．５．１３ 6８ 62.0 58.0 58.0 4.0 
ＡＩ． 大正８．１Ｌ１ 6９ 50.5 54.0 52.0 52.0 -1.5 
１Ｋ． 大正３．９．２４ 7４ 58.0 60.5 61.0 63.0 -1.5 
F、Ｎ， 大正３．４６ 7４ 49.0 50.0 49.0 ０ 
T、Ｔ、 治４５．７．１５ 7６ 49.0 45.0 4.0 
K、Ｋ、 明治４３．３．３０ 7８ 57.5 55.0 54.0 3.5 
Ｔ・Ｓ． |ﾘ]治４２．８．２５ 7９ 49.0 50.0 51.0 -2.0 
G、Ｓ、 明治４２．４７ 7９ 39.0 41.0 -2.0 
E、Ｎ、 Iﾘ]治４２．３．２５ 7９ 60.0 58.0 2.0 
ＫＨ． 明治４０．３．２６ 8１ 46.0 51.0 51.0 45.0 1.0 
ｕＵ． 明治３９．１．２７ 8２ 54.0 56.5 -2.5 














































































































































屋Ｉ 謡大正３．９．２４ －１ 大正３．４６U]治4３．３．３０
4２ 
氏名 生年月日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 ４年１１M ３年ｌｌｌｌ ２年間 1年間
K、Ｈ， 大正９．９．２２ 6８ 40.0 38.0 2.0 
C、Ｋ、 大正８．７，２８ 6９ 61.0 62.0 -1.0 
F,Ｙ、 大正６．７．２０ 7１ 47.0 46.5 45.0 2.0 
ＫＹ． 大正６．４１０ 7１ 37.5 38.5 37.0 38.0 -0.5 
０．Ｎ． 大正６．Ｌ１５ 7１ 45.5 42.0 3.5 
ＨＴ． 大正３．９．１１ 7４ 30.0 29.0 1.0 
Ｋ・Ｓ． 大正２．９．２８ 7５ 51.0 45.0 6.0 
ＫＫ． 大正２．９，８ 7５ 47.0 46.0 1.0 
ＩＬＯ． 1ﾘ1治4２．５，５ 7９ 39.0 42.0 -3.0 
Ｋ１． 明治41.8,10 8０ 34.5 33.0 1.5 
ﾛ．Ｙ、 |ﾘ]袷40.10.20 8１ 32.0 36.0 35.0 -3.0 
F・Ｋ 明治3９．６．５ 8２ 40.0 39.0 44.5 -4.5 
ＫＮ． Iﾘ}拾37.11.3 8４ 53.0 55.0 -2.0 
Y、Ｎ， 明治3７．９．６ 8４ 52.5 57.5 59.0 -6.5 
T、Ｈ、 治37．Ｌ２ 8４ 35.0 33.0 2.0 
T、Ｋ、 |ﾘ|拾3５．２．１１ 8６ 45.0 46.0 44.0 1.0 
氏名
ど
生年月日 年齢 1985年 1986年 1987年 1988年 3年間 2年間 1年間
Z.Ｙ、 大正11.9.28 6６ ２ ０ -10 1２ 
H､Ｋ、 大正９．５．１３ 6８ ５ ２ ７ ６ -１ 
A､１． 大正８．１Ｌ１ 6９ ０ -７ -６ ２ -２ 
Ｈ・Ｋ． 7４ ０ -14 -14 ０ ０ 
F､Ｎ、 7４ -７ -８ -６ -
T,Ｔ、 明治45.7.15 7６ -５ -12 -15 1０ 
K､Ｋ、 明治43.3.30 7８ -21 -24 －２９ ８ 
T､Ｓ、 明治4２８．２５ 7９ -６ -13 －７ １ 
G､Ｓ、 明治4２．４．７ 7９ -13 －４ -10 -３ 
E､Ｎ、 明治4２．３．２５ 7９ -６ -13 -２ 
K､Ｈ、 明治40.3.26 8１ ０ -８ -17 ０ ０ 
H､Ｕ、 明治39.1.27 8２ ７ -20 2７ 





氏名 生年月日 年齢 1985年 1986年 1987年 1988年 ３年間 ２年間 1年間
K､Ⅱ． 大正９．９．２２ 6８ -11 －１３ ２ 
C､Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ -12 －２５ -16 ４ 
F､Ｙ、 大正６．７．２０ 7１ ８ 1２ －７ 1５ 
Ⅱ.Ｙ， 大正６．４１０ 7１ -３ -２ １ -４ 
0.Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ -９ ５ -14 
11.Ｔ、 大正３．９．１１ 7４ －１２ ３ -15 
K､Ｓ、 大正２．９．２８ 7５ 1１ ４ ７ 
K､Ｋ、 大正２．９．８ 7５ -３ -１ －２ 
H､0． 明治4２．５．５ 7９ ０ -11 1１ 
K､Ｌ 明治4１．８．１０ 8０ ０ -11 -８ ８ 
Ⅱ.Ｙ、 明治4０．１０２０ 8１ -16 -14 -２ 
F､Ｋ、 明治3９．６．５ 8２ ５ ５ ０ ５ 
K､Ｎ、 明治37.1Ｌ３ 8４ -７ -11 ４ 
Y､Ｎ、 明治3７．９．６ 8４ -９ -10 １ 
T､Ⅱ． 明治37.12 8４ ５ ５ ０ 
T､Ｋ、 明治3５．２１１ 8６ ５ -１ -２ ７ 
氏名 生年月日 年齢 1986年 1987年 1988年 ２年間 １年間
Z.Ｙ、 大正1Ｌ９．２８ 6６ 3.5 60.0 ０ 3.5 
H､Ｋ、 大正９．５．１３ 6８ 60.0 60.0 37.2 22.8 
A､１． 大正８．１１．１ 6９ 60.0 60.0 2.5 57.5 
H､Ｋ、 大正３．９．２４ 7４ 12.3 17.0 4.7 7.6 
F､Ｎ， 大正３．４６ 7４ 7.0 4.5 2.5 
T､Ｔ、 明治4５．７．１５ 7６ 60.0 22.1 37.9 
K,Ｋ、 明治4３．３．３０ 7８ 5.0 23.0 -18 
Ｔ・Ｓ． 明治42.8.25 7９ 35.6 60.0 32.7 2.9 
G､Ｓ、 明治4２．４．７ 7９ 60.0 35.8 24.2 
E､Ｎ、 明治4２．３．２５ 7９ 60.0 60.0 ０ 
K､Ⅱ． 明治4０．３．２６ 8１ 26.8 60.0 21.1 5.7 
Ⅱ.Ｕ、 明治3９．１．２７ 8２ 60.0 1.8 58.2 
R､Ｋ、 明治3８．１．２５ 8３ 60.0 23.1 36.9 
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氏名 生年月日 年 1986年 1987年 1988年 ２年間 １年間
K､Ｈ， 大正９．９．２２ 6８ 6.8 60.0 -53.2 
C､Ｋ、 大正８，７．２８ 6９ 35.3 16.0 19.3 
F､Ｙ、 大正６．７．２０ 7１ 7.1 10.0 1.0 6.1 
M､Ｙ, 大正６．４１０ 7１ 37.4 60.0 22.5 14.9 
0.Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ 6.8 60.0 -53.2 
Ⅱ.Ｔ、 大正３．９．１１ 7４ 11.4 0.9 10.5 
K､Ｓ、 大正２９．２８ 7５ ０ ０ ０ 
K・Ｋ 大正２９．８ 7５ 60.0 23.8 36.2 
H､0． 明治4２，５．５ 7９ 70.3 
K､１． 明治4Ｌ８．１０ 8０ 60.0 60.0 ０ 
Ⅱ.Ｙ、 明治40.10.20 8１ 60.0 1.7 58.3 
F､Ｋ、 明治3９．６．５ 8２ 2.0 
K､Ｎ、 明治37.11.3 8４ 23.7 11.3 12.4 
Y､Ｎ、 明治3７，９．６ 8４ 60.0 2.1 57.9 
T､Ⅱ． 明治3７．１．２ 8４ 27.4 60.0 -32.6 
T､Ｋ 明治3５．２．１１ 8６ 46.2 60.0 -13.8 
氏名 生年月日 年齢 1987年 1988年 1年間
Z.Ｙ、 大正1１．９．２８ 6６ 3２ 3９ －７ 
H､Ｋ 大正９．５．１３ 6８ 4８ 120 -72 
A､Ｉ ● 大正８．１１．１ 6９ 4８ 7０ -22 
Ｈ・Ｋ． 大正３．９．２４ 7４ 4４ 130 -86 
F､Ｎ、 大正３．４．６ 7４ 
T､Ｔ、 明治45.7.15 7６ 
K､Ｋ、 明治43.3.30 7８ 
Ｔ・Ｓ． 明治4２．８．２５ 7９ 2７ 5４ -27 
G,Ｓ、 明治4 ．４．７ 7９ 
E､Ｎ、 明治4２． ．２５ 7９ 
K､Ⅱ． 明治4０．３．２６ 8１ 3３ 6４ -31 
Ⅱ.Ｕ、 明治3９． ．２７ 8２ ６ 4７ -41 









氏名 生年月日 年 1987年 1988年 1年間
K､Ｈ、 大正９．９．２２ 6８ 4０ 
C､Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ 6９ 
F､Ｙ、 大正６．７．２０ 7１ 5６ 9８ -42 
ｌＬＹ． 大正６．４１０ 7１ 3０ 3６ -６ 
0.Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ 4０ 
11.Ｔ、 大正３．９．１１ 7４ 102 
K､Ｓ、 大正２．９．２８ 7５ 4０ 
K､Ｋ、 大正２．９．８ 7５ 4８ 8４ -36 
H､0． 明治4２．５．５ 7９ 
K､１． 明治4１．８．１０ 8０ 4０ 
11.Ｙ、 明治40.10.20 8１ 4８ 8０ -32 
F､Ｋ、 明治3９．６．５ 8２ 3２ 7４ -42 
K､Ｎ、 明治37.11.3 8４ 9６ 
Y､Ｎ、 明治3７．９．６ 8４ 6２ 
T､Ⅱ． 明治3７．１．２ 8４ 4４ 
T､Ｋ、 明治3５．２．１１ 8６ 4０ 
氏名 生年月日 年齢 1986年 1987年 1988年 ２年間 1年間
Z.Ｙ、 大正1１．９．２８ 6６ 1１ 1２ 1０ １ 
H､Ｋ， 大正９．５．１３ 6８ 2２ 1７ 2５ -３ 
A､１． 大正８．１１１ 6９ 1３ 1３ 1４ -１ 
H,Ｋ、 大正３．９．２４ 7４ 1４ 1１ 1７ －３ 
F､Ｎ、 大正３．４．６ 7４ 1７ 1６ １ 
T､Ｔ、 明治4５．７．１５ 7６ ９ ８ １ 
K､Ｋ、 明治4３．３．３０ 7８ 1７ 1２ ５ 
T､Ｓ、 明治42.8.25 7９ 1０ 1１ 1７ -７ 
G､Ｓ、 明治4２．４．７ 7９ 1２ 1４ -２ 
E､Ｎ、 明治4２．３．２５ 7９ 1５ 1２ ３ 
K､Ｈ、 明治40.3.26 8１ 1７ 1３ 1５ ２ 
Ⅱ､ｕ 明治3９．１．２７ 8２ ８ ８ ０ 


























名 年月日 年 1986年 198 年 988年 ２年間 年
K､Ｈ, 大 ９．９．２２ 6８ 1６ 1０ ６ 
C､Ｋ、 6９ 1６ 1６ ０ 
F､Ｙ、 大 ６．７．２０ 7１ 1６ 1６ 1６ ０ 
lＬＹ５ 7１ 1７ 1４ 2０ -３ 
0.Ｎ． 大正 ．１．１５ 7１ 1４ 1３ １ 
Ⅱ.Ｔ、 大正３．９．１１ 7４ 1７ 1６ １ 
K､Ｓ‘ 7５ ９ 1３ -４ 
K､Ｋ 0 ．９． 7５ 1７ 1８ -１ 
H､ｑ 4２ ５ 7９ 1６ 
K､Ｌ ● 8．１０ 8０ 1０ 1１ -１ 
Ⅱ.Ｙ、 明治40.10.20 8１ ９ 1２ -３ 
F､Ｋ、 ．６．５ 8２ 1３ 1５ 1３ ０ 
K､Ｎ、 明治37.11.3 8４ 1２ 1１ １ 
Y､Ｎ、 ．９．６ 8４ 1５ 1４ １ 
T､Ⅱ． 37．Ｌ２ 8４ 1３ 1２ 1３ ０ 
T,Ｋ、 明治3５．２．１１ 8６ 
氏名 生年月日 年齢 1986年 1987年 1988年 ２年間 １年間
Z.Ｙ、 6６ 16.1 15.5 18.6 -2.5 
。
H､Ｋ、 6８ 10.2 13.1 1０．４ -0.2
A・Ｉ． 正 .ｌＬ 6９ 15.2 13.9 15.9 -0.7 
H､Ｋ、 大正３．９．２４ 7４ 17.2 19.4 15.8 1.4 
F､Ｎ、 ４．６ 7４ 11.5 15.9 -4.4 
T､Ｔ、 明治4５．７．１５ 7６ 22.9 20.5 2.4 
K､Ｋ、 7８ 12.9 14.1 
T､Ｓ、 明治4２．８．２５ 7９ 14.7 13.8 12.5 2.2 
G､Ｓ、 明治4２．４７ 7９ 15.1 14.8 ０．３ 
E､Ｎ、 明治4２．３．２５ 7９ 15.4 16.5 -1.1 
K､11. 明治4０．３．２６ 8１ 12.0 16.7 14.7 －２．７ 
Ⅱ.Ｕ、 明治39.1.27 8２ 26.2 29.0 -２８ 
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名 年 年 1986年 198 年 19 8年 ２年間 １年間
K､11. 大正９．９．２２ 6８ 17.0 20.8 -3.8 
C､Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ 13.5 14.7 -1.2 
F､Ｙ、 正６．７．２０ 7１ 13.6 14.7 15.0 -1.4
11.Ｙ、 7１ 11.3 11.6 11.6 -0.3
0.Ｎ． ．１ 7１ 15.6 16.7 －１．１ 
11.Ｔ、 7  12.2 16.0 －３．８ 
K､Ｓ、 7５ 19.9 22.5 -2.6
K､Ｋ、 7５ 14.8 13.7 1.1 
H､0． ．５．５ 7９ 15.8
K､１． 明治41.8.10 8０ 18.0 15.7 2.3 
H､Ｙ、 明治40.10.20 8１ 17.8 17.9 -0.1 
F､Ｋ、 ．６．５ 8２ 16.8 17.2 -0.4 
K､Ｎ、 明治37.11.3 8４ 21.3 21.6 -0.3 
Y､Ｎ、 明治3７．９．６ 8４ 14.1 18.0 -3.9 
T,Ⅱ． ．１．２ 8４ 14.8 14.4 0.4 
T､Ｋ、 明治3５．２．１１ 8６ 16.5 15.0 1.5 
生年月日 年齢 1985年 1986年 1987年 1988年 3年間 2年間 1
Z.Ｙ、 1.9.28 6６ 22.5 25.0 -２５ 
H､Ｋ、 9 6８ 34.5 35.5 44.5 50.0 -15.5
A・Ｉ． １１．１ 6９ 26.5 24.5 45.0 -18.5 
H､Ｋ、 7４ 26.5 24.5 2.0
F､Ｎ、 ４．６ 7４ 22.0 -18 
T､Ｔ、 7６ 36.5 32.0 17.5 
K､Ｋ、 明治4３．３．３０ 7８ 25.0 17.0 26.0 -１ 
T､Ｓ、 7９ 23.0 27.5 -
G､Ｓ、 明治4２．４７ 7９ 16.5 49.0 -32.5 
E､Ｎ、 明治4２．３．２５ 7９ 22.5 37.5 -15.0 
K､Ｈ、 明治4０．３．２６ 8１ 18.0 21.0 24.5 30.0 -12 
Ⅱ.Ｕ、 明治3９．１．２７ 8２ 18.0 45.0 －２７ 






氏名 生年月日 年齢 1985年 1986年 1987年 1988年 3年間 2年間 １年間
K､Ｍ、 大正９．９．２２ 6８ 10.0 34.5 -24.5 
C､Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ 32.5 32.5 51.0 -18.5 
F､Ｙ、 大正６．７．２０ 7１ 26.0 26.0 40.0 -14.0 
H､Ｙ、 大正６．４１０ 7１ 26.5 24.5 39.5 -13.0 
0.Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ 26.0 28.5 -2.5 
ｌＬＴ． 大正３．９．１１ 7４ 26.5 51.0 -24.5 
K､Ｓ、 大正２．９．２８ 7５ 29.0 46.5 -17.5 
K､Ｋ、 大正２９．８ 7５ 32.0 49.5 -17.5 
H,０． 明治4２．５．５ 7９ 28.0 14.5 13.5 
K､１． 明治4１．８．１０ 8０ 19.0 28.5 24.5 -5.5 
H､Ｙ、 明治40.10.20 8１ 26.0 31.5 ▲● -5.5 
F､Ｋ、 明治3９．６．５ 8２ 28.0 32.5 45.5 -17.5 
K､Ｎ、 明治37.11.3 8４ 19.0 50.5 -31.5 
Y､Ｎ、 明治3７．９．６ 8４ 18.0 19.5 -1.5 
T､Ⅱ． 明治3７．１．２ 8４ 25.5 25.0 0.5 
T､Ｋ、 明治3５．２．１１ 8６ 36.5 25.5 11.0 
氏名 生年月日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年IｌＩ１ 3年間 2年間 1年間
Z.Ｙ、 大正１１．９２８ 6６ 35.0 34.0 34.0 1.0 
１Ｋ． 大正９．５．１３ 6８ 40.5 41.5 43.5 42.5 -2.0 
A，Ｉ． 大正８．１Ｌｌ 6９ 32.0 31.0 32.5 33.0 33.5 -1.5 
nＫ． 大正３．９．２４ 7４ 36.0 43.0 45.5 40.5 39.5 -3.5 
F、Ｎ ● 大正３．４．６ 7４ 31.0 34.5 31.0 31.0 ０ 
T，Ｔ 明治４５．７．１５ 7６ 26.0 30.0 23.5 2.5 
ＫＫ 明治４３．３．３０ 7８ 27.0 26.0 27.0 25.0 2.0 
Ｔ・Ｓ． 明治４２．８．２５ 7９ 35.0 37.0 35.5 -0.5 
G、Ｓ、 明治４２．４．７ 7９ 
E,Ｎ、 明治４２．３．２５ 7９ 
lＬｕ． 明治４０．３．２６ 8１ 
ｕＵ． 明治３９．１．２７ 8２ 






























































































































































氏名 年月日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年'１１１ 3年iMl 2年間 1年間
ＫＨ． 大正９．９．２２ 6８ 23.0 21.5 1.5 
C、Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ 26.0 25.0 27.0 -1.0 
F、Ｙ、 大正６．７．２０ 7１ 20.0 21.3 22.0 -2.0 
ｕＹ． 大正６．４．１０ 7１ 16.0 19.5 17.5 17.5 -1.5 
０．Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ 21.0 20.0 1.0 
、Ｔ、 大正３．９．１１ 7４ 15.5 14.5 1.0 
ＫＳ． 大正２．９．２８ 7５ 17.0 15.0 2.0 
ＫＫ． 大正２．９．８ 7５ 17.5 19.0 -1.5 
ＩＬＯ． 1ﾘｌ治4２．５．５ 7９ 12.0 16.5 16.0 -4.0 
ｌＬＩ． |ﾘ}治41.8.10 8０ 18.5 20.0 14.5 4.0 
ｌｌＹ． lﾘＩ治40.10.20 8１ 17.0 13.5 14.5 2.5 
F、Ｋ、 lﾘ}治3９．６．５ 8２ 18.0 15.5 16.0 16.5 1.5 
K、Ｎ、 1ﾘＩ治37.11.3 8４ 17.5 14.5 3.0 
Y、Ｎ、 lﾘ}治3７．９．６ 8４ 24.0 24.5 22.0 2.0 
T、Ⅱ． lﾘ}治3７．１．２ 8４ 18.5 15.0 3.5 
T、Ｋ、 |ﾘｌ治3５．２．１１ 8６ 12.0 20.0 21.5 16.0 -4.0 
氏名 生年月日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年1M］ 3年間 2年間 1年間
Z．Ｙ、 大正１１．９２８ 6６ ２ ３ ２ ０ 
nＫ． 大正９．５．１３ 6８ ４ ３ １ ７ -３ 
ＡＩ． 大正８．１１．１ 6９ ９ ５ ４ ７ ３ ６ 
１Ｋ． 大正３．９．２４ 7４ １ ３ １ １ ０ 
F、Ｎ、 大正３．４．６ 7４ ３ ３ ２ ３ ０ 
T、Ｔ、 明治４５．７．１５ 7６ １ ４ １ 0 
ＫＫ． lﾘ}治４３．３．３０ 7８ １ １ １ ０ 
T、Ｓ、 IⅢ治４２．８．２５ 7９ ６ ４ ２ ４ 
G、Ｓ、 1ﾘl治４２．４．７ 7９ ２ ２ ０ 
E，Ｎ、 治４２．３．２５ 7９ ２ ２ ０ 
ＫＨ． lﾘ)治４０．３．２６ 8１ ８ 1１ ４ １ １ ７ 
、Ｕ、 明治３９．１．２７ 8２ 1 １ １ ０ 







氏名 生年月 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年''１］ 3年間 2年１１１ 1年間
ｌＬＨ． 大正９．９．２２ 6８ 2１ ７ 1４ 
C、Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ ２ ４ ８ -６ 
F・Ｙ 大正６．７．２０ 7１ ５ ２ ２ ３ 
ｌＹ． 大正６．４１０ 7１ ４ ２ ３ １ 
０．Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ ３ 1 ２ 
11.Ｔ、 大正３．９．１１ 7４ ３ ２ 1 
K、Ｓ、 大正２．９．２８ 7５ 1 ２ -１ 
ＫＫ ● 大正２．９．８ 7５ ２ ６ -４ 
Ｈ０． 明治4２．５．５ 7９ ４ ４ ６ -２ 
Ｋ１． 明治41.8.10 8０ ２ ３ ４ -２ 
ｕＹ． 明治40.10.20 8１ ５ １ ２ ３ 
F、Ｋ、 明治3９．６．５ 8２ ５ ２ ５ ３ ２ 
K・Ｎ 明治37.1Ｌ３ 8４ ５ ２ ３ 
Y，Ｎ、 lﾘ}治3７．９．６ 8４ ３ ２ １ ２ 
T、Ｈ、 明治3７．１．２ 8４ ３ ３ ０ 
T、Ｋ、 明治3５．２．１１ 8６ ３ ４ ６ １ ２ 
氏名 生年」E１日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年|M１ 3年間 2年１１１｝ 1年間
ＺｏＹ． 大正11..928 6６ 310 203 343 -33 
nＫ． 大正９．５．１３ 6８ 292 224 214 7８ 
A・Ｉ． 大正８．１Ｌ１ 6９ 332 354 244 337 -５ 
１Ｋ． 
０ 大正３．９．２４ 7４ 454 438 335 459 -５ 
F、Ｎ、 大正３．４６ 7４ 375 272 291 8４ 
T、Ｔ、 明治４５．７．１５ ● 
● 
7６ 397 801 -404 
ＫＫ． 明治４３．ａ3０ 7８ 523 413 283 240 
Ｔ・Ｓ． lﾘ]治４２．Ｍ５ 7９ 246 268 422 -176 
G、Ｓ、 明治４２．４７ 7９ 284 248 3６ 
E、Ｎ、 明治４２．３`２５ 7９ 400 323 7７ 
ＫＨ． 明治４０．３．２６ 8１ 557 337 241 337 220 
ｕＵ． Iﾘ}治３９．Ｌ２７ 8２ 412 363 4９ 









５２０ ２９５ ４７５ 大正1１．９．２８
５８５ ６５０ ３３０ ４７０ １１５ 大正９．５．１３
－５２ ４２０ ５４０ ３５０ ４７２ 大正８．１１．
２３３ ４３５ ２８０ ３２０ －８７ 人正３．９．２４
大正３．４ ４２３ ４２０ ４１０ 
３１７ １３８ 明治4５．７．１５
４２３ ２７０ 明治4３．３．３０ １５３ 
４１５ １ﾘ]治4２８．２５ ４６５ ５０ 
明治4２．４． ４６５ 
明治4２．３．２５ ４０１ ３１５ 
Ⅲ|Ⅲ]治40Ｍ6１８１１３５７３６２３４０３９５ －３８ 
明治3９．１２７ ２８０ ２００ ２３０ ５０ 
明治3８．１．２５ ３７０ 
5１ 
氏名 生年月日 年齢 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 4年間 3年間 2年間 1年間
ＫＨ ● 大正９．９．２２ 6８ 356 280 7６ 
C、Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ 236 257 -21 
F、Ｙ、 大正６．７．２０ 7１ 219 186 248 -29 
、Ｙ、 大正６．４１０ 7１ 422 280 249 257 165 
０．Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ 313 224 8９ 
ｕＴ． 大正３．９．１１ 7４ 241 228 1３ 
ＫＳ． 大正２．９．２８ 7５ 209 207 ２ 
ＫＫ． 大正２．９．８ 7５ 237 227 1０ 
１０． 1ﾘ1治4２．５．５ 7９ 376 277 9９ 
Ｋ１． Iﾘl治41.8.10 8０ 284 268 1６ 
ｕＹ． 1ﾘ}治40.10.20 8１ 285 282 421 -136 
F、Ｋ、 1ﾘ}治3９．６．５ 8２ 224 182 212 1２ 
ＫＮ． 1ﾘ】治37.11.3 8４ 243 242 １ 
Y、Ｎ、 明治3７．９．６ 8４ 508 370 464 4４ 
T、Ｈ、 明治3７．１．２ 8４ 239 204 3５ 
T、Ｋ、 明治3５．２．１１ 8６ 291 295 240 5１ 
氏名 月日 年齢 1985年 1986年 1987年 1988年 ３年間 ２年間 1年間
Z.Ｙ、 6６ 520 295 475 4５ 
H､Ｋ 6８ 585 650 330 470 115
A・Ｉ． 8.111 6９ 420 540 350 472 -52
H､Ｋ、 大 7４ 233 435 280 320 -87
F､Ｎ、 ６ 7４ 423 420 410 1３ 
T､Ｔ、 7６ 455 437 317 138
K､Ｋ、 7８ 423 420 270 153
T､Ｓ、 明治4２． ２ 7９ 465 285 415 5
G､Ｓ、 4２．４７ 7９ 465 445 2０ 
E､Ｎ、 ３ 7９ 401 315 8６ 
K､Ⅱ． 明治4０．３．２６ 8１ 357 362 340 395 -38














































氏名 生年月日 年齢 1985年 1986年 1987年 1988年 ３年間 ２年間 1年間
K､lＬ 大正９．９．２２ 6８ 500 210 290 
C､Ｋ、 大正８．７．２８ 6９ 356 405 380 -24 
F､Ｙ‘ 大正６．７．２０ 7１ 432 400 365 6７ 
Ⅱ.Ｙ、 大正６．４．１０ 7１ 420 395 367 5３ 
0.Ｎ． 大正６．１．１５ 7１ 350 340 1０ 
M､Ｔ、 大正３．９．１１ 7４ 400 
K､Ｓ、 大正２．９．２８ 7５ 240 
K､Ｋ、 大正２．９．８ 7５ 300 400 -100 
H､０． 明治4２．５．５ 7９ 354 368 -14 
K・Ｉ ● 明治4Ｌ８．１０ 8０ 400 420 -20 
H､Ｙ、 明治40.10.20 8１ 250 327 -77 
F､Ｋ、 明治3９．６．５ 8２ 233 270 315 -82 
K､Ｎ ０ 明治37.11.3 8４ 400 215 185 
Y､Ｎ、 明治3７．９．６ 8４ 360 
T､Ｈ、 明治3７．１．２ 8４ 200 
T､Ｋ、 明治3５．２．１１ 8６ 279 320 180 9９ 
高齢者の体力（４）
おわりに高齢者の身体能力やiHll定極|]について極々助言をいただいた、東京都浴風会病院院長、
大友英一先生に感謝いたします。
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